Peperiksaan Perkhidmatan

Pembantu Laut A19 / Artis Budaya B19 / Jurufotografi B19 /

Juruteknik Komputer FT19 / Pembantu Veterinar G19 /

Pembantu Keselamatan KP19 / Pembantu Penyediaan Makanan N19 /

Pembantu Penyelidik Sosial N19 / Pembantu Setiausaha Pejabat N19 /

Penyelia Asrama N19 / Pembantu Hal Ehwal Islam S19 /

Pembantu Pustakawan S19 / Juruteknik Perubatan U19
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PEMBANTU LAUT A19 / ARTIS BUDAYA B19 / JURUFOTOGRAFI B19 /  
JURUTEKNIK KOMPUTER FT19 / PEMBANTU VETERINAR G19 /  
PEMBANTU KESELAMATAN KP19 / PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN N19 / 
PEMBANTU PENYELIDIK SOSIAL N19 / PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT N19 / 
PENYELIA ASRAMA N19 / PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM S19 /  
PEMBANTU PUSTAKAWAN S19 / JURUTEKNIK PERUBATAN U19 
 




Tarikh : 27 November 2018 (Selasa) 
 
Masa :  9.00 pagi – 11.00 pagi (2 jam) 
 
Tempat : Kampus Induk & Kampus Kesihatan 
______________________________________________________________________________ 
 
ARAHAN KEPADA CALON 
 
 
Kertas ini mengandungi DUA (2)  bahagian seperti berikut: 
 
Bahagian A : DUA PULUH (20) soalan berbentuk objektif disediakan. Jawab SEMUA 
soalan. Bahagian A bernilai 40 markah. 
 
Bahagian B: ENAM (6) soalan  berbentuk  esei  disediakan. Jawab EMPAT (4) soalan. 




Calon TIDAK DIBENARKAN membawa keluar kertas soalan. Sila serahkan kertas soalan 




Kertas soalan ini mengandungi 8 muka surat termasuk muka hadapan. 
 
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEBELUM DIARAHKAN 
